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本館の副館長・研究総主幹であり，研究部歴史研究系教授の安田常雄先生は，2011年3月をもっ
て定年退職されることとなった。赴任されたのは 2003 年 4 月なので，本館には丸 8 年間在職され
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『歴博』第 163 号，2010 年 11 月），それをお読みいただいたほうがよいであろう。
先生には退職後もますます活躍される場が待っていると思う。新たな研究成果を世に問い続けら
れることをご期待申し上げる次第である。そして今度は外から本館を応援して下さるようお願い申
し上げたい。
